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ABSTRAK 
Akademi sepak bola sedang marak berdatangan ke bumi pertiwi ini, dimulai dari 
Akademi Sepak Bola Arsenal di Jakarta Selatan, Real Madrid di Bali, hingga Barcelona 
di Sentul. Tentunya ini menjadi tantangan tersendiri bagi para arsitek dalam mendesain 
bangunan akademi sepak bola yang sesuai dengan standarisasi akademi sepak bola 
secara internasional. Tentunya tidak menghilangkan ciri khas dari Akademi Sepak Bola 
Barcelona ini sendiri, atau kurikulum dari akademi sepak bola di mana negaranya 
berasal. Isu global warming sedang menyebar di seluruh penjuru dunia, dengan 
peningkatan suhu bumi yang cukup signifikan setiap tahunnya membuat kami para 
arsitek ikut turut serta dalam menjaga dan juga merawat bumi yang kami cintai ini. 
Tenaga  matahari yang dapat dimanfaatkan secara maksimal sebagai pencahayaan ruang 
dalam dari akademi sepak bola ini. Akan tetapi cahaya yang masuk ke dalam bangunan 
tidak begitu saja secara langsung dimasukkan ke dalam bangunan, tapi melalui 
pengurangan tenaga cahaya matahari dengan menggunakan sun shading. Bagaimanakah 
desain dan juga ukuran dari sun shading ini yang dapat memenuhi kriteria iklim tropis 
ini? Seberapa efektif cahaya matahari dapat mengurangi penggunaan energi listrik. 
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ABSTRACT 
 
Emerging football academy came to this country, starting from the Arsenal 
Football Academy in South Jakarta, Bali Real Madrid, to Barcelona in Sentul. Surely 
this is a challenge for the architects in designing buildings that football academy in 
accordance with the standardization of international football academy. Certainly does 
not eliminate the hallmark of Barcelona Football Academy itself, or the curriculum of 
the college football where the originating country. Global warming issue is being 
spread all over the world, with an increase in global temperatures significantly every 
year makes us the architects take part in maintaining and caring for the earth we love 
it. Solar energy that can be fully utilized as the illumination of the space in this football 
academy. But the light that enters the building does not just directly put into the 
building, but by reducing solar light energy by using sun shading. How does the design 
and also the size of the sun shading that can meet the criteria of this tropical climate? 
How effective sunlight can reduce electrical energy usage. 
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